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Guatemala
[cronología enero-abril 2005]
E N E R O
M A R T E S  1 1 Miles de campesinos de Sololá, Totonicapán y San Marcos que bloquean el
paso vehicular en el km 124 de la Ruta Interamericana, a la altura de la aldea
Los Encuentros, para evitar que se desmonte una pasarela donde circulará la
maquinaria a utilizarse en una explotación minera de San Marcos son ataca-
dos con bombas lacrimógenas y armas de fuego por aproximadamente 1.500
miembros de las Fuerzas Especiales de la Policía (FEP) y 300 integrantes del
ejército. Dos campesinos mueren, 20 resultan heridos e intoxicados, y 10 poli-
cías acaban heridos. 
V I E R N E S  1 4 Centenares de campesinos, sindicalistas y otros activistas sociales marchan
hasta el Congreso para entregar un documento que analiza el primer año de
gobierno y la Agenda de Lucha del Movimiento Indígena, Campesino, Sindical
y Popular (MICSP). Entre sus principales demandas se destacan la puesta en
vigencia de una Política Nacional de Desarrollo Rural y el acceso, uso y tenen-
cia de la tierra; la no ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
República Dominicana, Centroamérica y EE.UU. (DR-CAFTA, por sus siglas en
inglés); y la promoción y respeto de los derechos humanos. 
L U N E S  2 4 Un grupo de campesinos se enfrenta a la seguridad privada de la hacienda El
Corozo, de Samayac, Suchitepéquez, cuando busca en el lugar, junto a per-
sonal judicial, a un joven que desapareciera de la finca el pasado viernes.
Resultan muertos 3 campesinos y un policía del inmueble. Varias personas
son detenidas. 
J U E V E S  2 7 Más de 10 mil personas de diversos sectores y organizaciones campesinas de
Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, Sololá, Quiché, Zacapa,
Chiquimula y Alta Verapaz marchan por las calles de San Marcos hasta el
Palacio Maya en reclamo de reformas a la Ley de Minería. 
L U N E S  3 1 Cientos de personas marchan hasta la Plaza de la Constitución para exigir jus-
ticia al conmemorarse 25 años de la quema de la Embajada de España en
Guatemala, donde murieran calcinadas 37 personas que se habían refugiado
allí para denunciar las violaciones a los derechos humanos en el país. 
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M A R T E S  1 Tres concesiones para explotación de metales –Piedra Pesada, en Baja
Verapaz; Yolcutac y Azucenas, en Huehuetenango– son suspendidas por
orden presidencial hasta que el gobierno y la sociedad civil lleguen a un
acuerdo en torno a esta actividad. 
D O M I N G O  6 Miles de pobladores de Sololá marchan desde distintos puntos del departa-
mento hasta el estadio municipal local, donde los 19 alcaldes municipales fir-
man un documento en el cual exigen al presidente Berger que anule de inme-
diato los contratos mineros otorgados. Reclaman también que se modifique
la Ley de Minería y que no se otorguen más exploraciones sin antes consul-
tar a las poblaciones afectadas. 
L U N E S  7 La Corte de Constitucionalidad (CC) se declara en contra del pago indemni-
zatorio a los ex integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). 
M A R T E S  1 5 Cientos de hombres y mujeres se concentran en los puntos importantes
de las principales carreteras del país donde, debido a la movilización de
fuerzas policiales y militares, no pueden efectuar bloqueos como forma de
presión para que el gobierno haga efectivo el pago a los ex integrantes de
las PAC. 
M A R T E S  2 2 Más de un millar de familias campesinas invaden los terrenos de la finca Santa
Clara, en Ciudad Flores, Petén, argumentando que los terrenos no son de pro-
piedad privada sino comunal. 
M A R Z O
M A R T E S  1 Ante el anuncio sorpresivo de la Junta Directiva del Congreso sobre la inme-
diata ratificación del DR-CAFTA, así como la aceleración del proceso de apro-
bación con carácter de urgencia nacional de la iniciativa de la Ley General de
Concesiones del Estado, miles de sindicalistas, campesinos, indígenas y sim-
patizantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se
manifiestan frente al Congreso y cientos de campesinos bloquean vías en el
interior del país. Exigen al gobierno la no aprobación de estas leyes y presen-
tan al Congreso 25 mil firmas en rechazo al TLC y en reclamo de que se haga
una consulta popular en lo referente al tema. 
L U N E S  7 El MICSP –integrado por el Comité de Unidad Campesina (CUC), la
Coordinadora Guatemalteca de Trabajadores de Guatemala (CGTG), la
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), el Colectivo
de Organizaciones Sociales (COS) y la Unión Sindical de Trabajadores de
Guatemala (UNSITRAGUA), entre otros– inicia el primer día de protestas
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sociales previstas para esta semana para presionar a los diputados a fin de que
no ratifiquen el TLC entre Guatemala y EE.UU. 
M A R T E S  8 Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, mujeres
de organismos de derechos humanos, trabajadoras, indígenas y amas de casa
integradas en la Coordinadora 8 de Marzo marchan hasta el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la Municipalidad de Guatemala, la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Casa Presidencial, en reclamo de que no
exista más violencia de género, y en oposición al TLC, las concesiones y los
proyectos mineros. 
J U E V E S  1 0 Cientos de sindicalistas, campesinos, indígenas y estudiantes universitarios se
enfrentan con más de 1.500 agentes antidisturbios de la Policía Nacional Civil
(PNC) que impiden el paso de los manifestantes hacia el Congreso; 8 perso-
nas resultan lesionadas y un activista de la URNG es detenido. Con el apoyo
de 126 de los 158 diputados, el Parlamento ratifica el DR-CAFTA. También rati-
fica la reforma a la Ley de Propiedad Industrial, referida a la comercialización
de productos farmacéuticos y químicos agrícolas, intentando resolver las obje-
ciones presentadas por EE.UU. ante la falta de protección para las fórmulas de
los productos. 
L U N E S  1 4 Como parte del llamado paro nacional en contra de la ratificación del DR-
CAFTA, miles de integrantes de organizaciones que participan del MICSP reali-
zan varias marchas de protesta desde distintos puntos de la capital, confluyen-
do en la Plaza de la Constitución. Son reprimidos por alrededor de 1.500 agen-
tes antidisturbios con gases lacrimógenos, chorros de agua a presión y dispa-
ros al aire. Grupos de campesinos e indígenas realizan bloqueos de carreteras,
ocupaciones de edificios públicos y concentraciones en el interior del país. En
la aldea Los Naranjales, localidad de Colotenango, Huehuetenango, una per-
sona muere, 10 resultan heridas (6 de ellas de bala) y 16 son detenidas al
enfrentarse con agentes de la PNC y el ejército. Por la noche, dirigentes sindi-
cales y campesinos se reúnen con el vicepresidente Eduardo Stein en la sede
de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), donde el funcionario se
compromete a acudir a una nueva reunión para definir una agenda de discu-
sión tendiente a reducir la tensión social. 
M A R T E S  1 5 El presidente Oscar Berger sanciona el decreto del DR-CAFTA. 
M I É R C O L E S  1 6 Mientras continúan las protestas contra el TLC y tras 12 hs de conversaciones
entre 15 dirigentes de organizaciones sociales y el vicepresidente Eduardo Stein,
el gobierno no acepta ninguna de las demandas planteadas, entre ellas, la con-
formación de una comisión de alto nivel para investigar las muertes de 2 mani-
festantes en Huehuetenango y las renuncias del ministro de la Gobernación y
del director de la policía. En conferencia de prensa, el MICSP denuncia al gobier-
no por haber roto el diálogo y anuncia que volverá a las protestas. 
V I E R N E S  1 8 En oposición al DR-CAFTA, más de 5 mil campesinos y maestros marchan
pacíficamente por calles y avenidas de la cabecera departamental de
Huehuetenango. En Quiché, docentes y miembros de organizaciones sociales
e indígenas marchan por las distintas vías de Santa Cruz del Quiché. En Petén,
la Asociación de Vendedores del Mercado de Santa Elena Petén se une a
maestros y obreros agrícolas para efectuar protestas en el aeropuerto. En
Guastatoya, El Progreso, maestros, estudiantes y padres de familia se concen-
tran frente a la municipalidad local y la Gobernación Departamental. En la
capital, líderes sociales y familiares de los atacados en Colotenango realizan
una manifestación frente al Ministerio Público (MP). 
A B R I L
V I E R N E S  1 Miles de personas se manifiestan por las calles de la capital en reclamo de que
la CC declare inconstitucional el DR-CAFTA. El rector de la Universidad de San
Carlos (USAC) y dirigentes del MICSP interponen una acción de inconstitu-
cionalidad ante la CC por considerar que el Congreso ratificó el acuerdo vio-
lando normas nacionales y el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). 
M I É R C O L E S  6 Convocadas por el MICSP, miles de personas participan de una protesta con-
tra el DR-CAFTA desde El Trébol hasta el centro de la capital, donde agentes
de las FEP impiden que la marcha llegue al Congreso. Representantes del
MICSP ingresan al Congreso para entregar a los jefes de bloque las deman-
das del movimiento popular. En el interior del país, campesinos y maestros
bloquean importantes carreteras para rechazar la aprobación de la Ley de
Concesiones y la vigencia del DR-CAFTA. 
J U E V E S  7 La CC determina que no procede suspender en forma provisional el decreto
legislativo que aprueba la ratificación del DR-CAFTA. 
J U E V E S  2 8 Varias familias campesinas de la aldea Xacalaté, en Purulhá, Baja Verapaz, de la
comunidad colonia Maya, en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, son
desalojadas por cientos de agentes de las FEB y de la PNC. Según denuncian la
CNOC, la PDH y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH),
las órdenes judiciales de desalojo son falsas. 
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G L O S A R I O  D E  S I G L A S
CC Corte de Constitucionalidad 
CGTG Coordinadora Guatemalteca de Trabajadores de Guatemala 
CNOC Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 
COPREDEH Comisión Presidencial de Derechos Humanos 
COS Colectivo de Organizaciones Sociales 
CSJ Corte Suprema de Justicia 
CUC Comité de Unidad Campesina 
DR-CAFTA TLC entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU.
FEP Fuerzas Especiales de la Policía
IGSS Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
MICSP Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular 
MP Ministerio Público 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
PAC Patrullas de Autodefensa Civil 
PDH Procuraduría de Derechos Humanos 
PNC Policía Nacional Civil 
TLC Tratado de Libre Comercio 
UNSITRAGUA Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala 
URNG Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
USAC Universidad de San Carlos
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: Servicio Informativo del Centro de Estudios Guatemala (CEG), dia-
rios Prensa Libre y La Hora.
Otras fuentes: IMC Chiapas, CLAJADEP, Rebelión, ALAI y ADITAL.
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